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AS220 • 1n the galleries 
feb:rua.ry . S-26 
opening sund~y,february 5th 4~6 pm 
tracy brown john everett pamela 
murray gerard h heroux astrid 
shawn wallace amy hope dermont 
heroux tom paulhus jill colinan 
manny silva matt lowe angela 
giusti keith munslow cathy 
hamilton bert crenca jenny 
killenberg donald king tom 
sgouros amy cohen angel quinonez 
susan clausen scott lapham 
katherine reaves rick massimo 
char getty neal t walsh sarah 
burt joseph 1 auger princess 
pearl frodus russell kellog 
gallery hours mon-fri llam-4pm s/s 1-4pm 
partial funding provided by the rhode island state council on t .he arts 
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